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ARTINEZ URANGA 
{as Fiestas de SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 
T 2 CORRIDAS DE TOROS DE ADONO, 2 
r v un espectacuk» e¿mler..»a..rtw«.m..^ai 
DOMINGO 22 - CORRIDA PE TOROS 
6 BRAVOS TOROS, 6, de 
«SAMUEL FLORES» 
de MADRID. ESPADAS 
Francisco 
Rivera 
les 
de ASTORGA, que tomará la alternativa 
VENTA DE LOCALIDADES: En la taquilla, 
oficial de la Empresa, instalada en la calle, 
Independencia (Edificio Teatro Emperador), 
los días 15, 16 y 17, para los antiguos abo-
nados; 18 y 19 para los nuevos abonos, y a 
partir del día 20, localidades sueltas para 
cada una de las corridas. Horas de despacho, 
de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde. 
MARTES 24 - CORRIDA DE TOROS 
6 SOBERBIOS TOROS, 6, de 
M O L E R O H N O S . 
de VALLADOLID. ESPADAS 
PEDRO MOYA 
Las corridas empezarán a las SEIS 
Y MEDIA en punto de la tarde 
DOMINGO 29 - Presentación del gran 
espectáculo cómico-taurino-musical 
EL CHINO TORERO 
(Vean programas aparte) 
Sólo 
hacemos 
buen 
aceite 
ACEITES VEGETALES 
DERIVADOS GRASOS 
PRODUCTS. ALIMENTACION 
CASA CENTRAL: 
Paseo de Salamanca, 13 
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